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Scale: 1:65000 Projection: MGA Zone 51 (GDA 94)
Intermedaite volcanics: andesite and dacite
Sedimentary breccia, predominantly intermediate clasts
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